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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris 
mengenai pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan khususnya pada perbankan di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan Leverage yang diproksikan dengan DER 
sebagai variabel independen, dan nilai perusahaan yang diproksikan dengan PBV 
sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan 
keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode  2013-2018. 
Sampel penelitian menggunakaan metode purposive sampling. Sampel yang terpilih 
sebanyak 34 bank selama 6 tahun sehingga diperoleh total sampel 204.  Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa DER berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, 
semakin meningkatnya DER maka akan semakin meningkatkan nilai perusahaan pada 
perbankan.  
Kata Kunci : Struktur Modal, Leverage, DER, Nilai Perusahaan.  
